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Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh kinerja perusahaan 
dan ukuran perusahaan terhadap return saham. Sampel yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah perusahaan consumer goodsyang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia pada periode 2011– 2015.Berdasarkan kriteria sampel yang telah 
ditentukan didapatkan 80 perusahaan consumer goodsselama periode 2011– 2015. 
Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah returnsaham  sebagai 
variabel terikat, sedangkan EPS, DER, PBV dan Ukuran Perusahan sebagai 
variabel bebas. Dari hasil analisis deskriptif maupun pengujian hipotesis 
menggunakan regresi linear berganda dapat disimpulkan bahwa: 
1. Secara bersama sama EPS, DER, PBV, ukuran perusahaan secara simultan 
berpengaruh signifikan terhadap return saham. 
2. Earning Per Share (EPS) berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap 
return saham  
3. Debt to Equity Ratio (DER) berpengaruh positif tidak signifikan terhadap 
return saham 
4. Price Book Value (PBV)  berpengaruh positif signifikan terhadap return 
saham 








Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Adapun keterbatasan 
dalam penelitian ini adalah: 
1. Koefisien determinasi(R2) pada penelitian ini hanya sebesar 19.1%, 
yang artinya variabel dalam penelitian ini hanya berpengaruh 
sebesar 19.1%, sisanya 80.9% dipengaruhi oleh variabel lain.  
2. Variabel EPS yang memiliki variasi data yang tinggi sehingga 
range antara data satu dengan lainnya terlalu jauh. 
 
5.3 Saran 
Adapun saran yang dapat diberikan peneliti dalam penelitian ini 
adalah sebagai berikut:  
1. Bagi penelitian selanjutnya  sebaiknya menambahkan variabel lain seperti 
CR, ROA, ROE,NPM, Beta, suku bunga, inflasi karena variabel ini dari 
hasil penelitian lain juga berpengaruh terhadap return saham sehingga 
koefisien determinasi akan bernilai tinggi. 
2. Bagi investor sebaiknya mempertimbangkan rasio PBV ketika akan 
berinvestasi, karena dalam penelitian ini PBV berpengaruh positif 
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